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Summary 
Scattered X-ray 57Fe-Mössbauer spectroscopic measurement system has been developed, a sample being set 
outside the X-ray counter.   This system is constructed for the purpose of applying 57Fe-Mössbauer 
spectroscopy to non-destructive state analysis of iron in valuable samples, such as important cultural assets and 
archeological remains, with a large size.   
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iron foil (10 μｍ　ニラコ）
図 5．ASA-CE/XMS の図面 
図 6．SL-XMS の写真 
図 7．SL-XMS の図面 












図 9 は、2mm の太さの亜鉛メッキ付きの釘と剥がし
た釘の 2 つの試料に対し、透過法、CEMS 法、XMS 法
（内部試料置）の 3 法を適用した測定結果である。こ
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図 10．SL-XMS により測定した金属鉄のメスバウアー
スペクトル（下段）．  
上段は透過法による金属鉄のメスバウアースペクトル
で、シグナル位置の確認のために表示した． 
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